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RESUMEN 
En estos momentos, España está inmersa en un proceso de reforma total de la 
enseñanza universitaria en el marco del denominado "Espacio Europeo de 
Educación Superior y de Investigación". La finaLidad es conseguir una convergen-
cia de las titulaciones europeas hacia una estructura común que permita las 
oportunas convalidaciones para agilizar la movilidad estudiantil y profesional en 
el marco de consolidar el concepto de Unión Europea en la mentalidad de sus 
ciudadanos. 
El anterior proceso presenta características particulares dado que, además de 
reformar la estructura de las titulaciones, obliga a dar un vuelco completo a los 
tradicionales métodos concretado en las siguientes innovaciones: Pasar de un 
modelo docente basado en la clase magistral a otro basado el método del 
aprendizaje; medir la docencia basada en horas de trabajo del estudiante y no en 
las horas de clase del profesor y la irrupción con fuerza de las nuevas tecnologías 
en la educación, lo que obliga a nuevos replanteamientos tanto en el método 
docente como en la relación y comunicación entre estudiante y profesor. 
Este artículo pretende describir una experiencia al aplicar estas innovaciones 
en contabilidad analítica, que es extrapolable a las restantes de Contabilidad 
preguntándose ¿cómo aplicar el método del aprendizaje? ¿cuáles y como aplicar 
los instrumentos tecnológicos (TIC)?, ¿con qué estructura y contenidos se debe 
diseñar una herramienta informática práctica? 
Palabras clave: TIC, metodología docente, contabilidad anaLítica 
ABSTRACT 
Currently Spain is undergoing a process of total reform of the University 
Education under the so-called "European Higher Education Area". The aim is to 
achieve a convergence of the European degrees into a common structure that 
allows appropriate validations to motívate srudent and professional mobility in 
the context of consolidating the concept ofEuropean Union in the minds of its 
ot1zens. 
The above process has specific characteristics because in addition to reforming 
the qualifications structure it requires a complete turn around of the traditional 
teaching-learning methods. This reform takes into account the following 
innovations: a change from an educational model based on the teacher lecture-
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based to a learning methodology based on student work hours and che burst of 
che new information technologies as a basic aid in education. These innovations 
require both rerhinking the new teaching methodology as the relationship and 
communication between student and ceacher. 
This research article aims to describe an experience in applying these innovations 
in cose accounting, which can be extrapolared to che rest of che Accounting 
subjects wondering how to apply che learning methodology? What and how to 
apply che lnformation and Technology tools (ICT)? and How must a software 
tool be designed and implemented to balance che course syllabus? 
Keywords: ICT, teaching-learning methodology, cose accounting 
l. PRESENTACIÓN 
El entorno del "Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto 
un importante revulsivo para la innovación educativa en el Universidad Española 
en general, en la Universidad Complutense y en la Universidad Castilla La 
Mancha en particular. La necesidad de cambiar el enfoque de "clase magistral" 
por "aprendizaje activo", combinado con la irrupción de las nuevas tecnologías en 
la docencia, supone un gran cambio y su completo reenfoque. Todo ello obliga 
a una revisión, tanto de los métodos, como de los procedimientos utilizados de 
forma tradicional en la enseñanza superior española. 
En este contexto se sitúa esta propuesta para las enseñanzas en la Contabili-
dad, apoyada en dos aspectos que se pretenden desarrollar en este trabajo de 
investigación: por un lado, describir una experiencia con una nueva metodología 
docente para las asignaturas del área de contabilidad basada en desplegar las 
capacidades y competencias que se pretenden fomentar en el estudiante y, en 
segundo lugar, el uso de una plataforma informática especializada en entornos 
docentes como soporte para el desarrollo de una herramienta~ eje de apoyo a la 
docencia. 
Este trabajo se ha basado en la aplicación de esta experiencia en varias 
asignaturas de contabilidad y en concreto en la asignatura "Contabilidad 
Analítica", que se imparte en la Licenciatura de Administración y Dirección de 
Empresas en la Universidad Complutense de Madrid y en la Diplomatura de 
Ciencias Empresariales en la Universidad de Castilla La Mancha. Se ha elegido 
esta asignatura por sus contenidos, de carácter básico y general, y por su segura 
inclusión en las titulaciones de Administración de Empresas de cualquier país, 
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